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 
 
Untuk kasus bangunan tempat tinggal sekarang ditempati oleh rumah tangga 
lain, maka rumah tangga yang pindah tersebut dapat diganti dengan rumah 
tangga yang sekarang menempati bangunan tempat tinggal tersebut. 
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